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Ключевской (56°03' N, 160°38' E), наиболее активный вулкан Камчатки, начал формироваться всего лишь ~ 6000 лет назад (л.н.; для всех событий приведены радиоуглеродные возрасты). Конус вулкана и его подножие усеяны многочисленными побочными шлаковыми конусами. Проведено датирование побочных прорывов вулкана с помощью ранее изученных региональных маркирующих прослоев тефры (Braitseva et al., 1997). Было установлено, что наиболее важными маркерами для подножия Ключевского вулкана являются пеплы вулканов Шивелуч (Ш1, 250 л.н.; Ш2, 950 л.н.; Ш3, 1400 л.н.; Ш5, 2550 л.н.; Ш2800, 2800 л.н.); Ксудач (КС1, 1800 л.н.), и Безымянный (БI, 1600 л.н. и Б, 3900 л.н.). В результате изучения разрезов почвенно-пирокластического чехла в многочисленных обнажениях и шурфах было определено стратиграфическое положение лавовых потоков и пирокластики побочных конусов по отношению к указанным маркирующим прослоям тефры и выделено семь групп побочных извержений: I – исторические; II – извержения, произошедшие перед и сразу после отложения пепла Ш1, то есть 250-300 л.н.; III – между отложением пеплов Ш3 и БI (1400-1600 л.н.); IV – между отложением пеплов БI  и КС1 (1600-1800 л.н.); V – между пеплами КС1 и  Ш5 (1800-2550 л.н.); VI – между пеплами Ш5 и Ш2800 (2550-2800 л.н.); VII – между пеплами Ш2800 и Б (2800-3900 л.н.). Составлена карта вулканических образований Ключевского вулкана, показывающая эруптивные аппараты и лавовые потоки побочных прорывов с подразделением их на указанные возрастные группы. Первые побочные извержения Ключевского произошли ~4000 л.н. Особенно интенсивная активность побочных аппаратов отмечена 2800-1400 л.н. Затем на протяжении ~1000 лет (1400-300 л.н.) отмечается ослабление активности побочных прорывов, хотя извержения из центрального кратера продолжались. Около 300 л.н. начался новый период активности побочных жерл, причем более 20 извержений произошли уже в историческое время. 



